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Nwiebrainientos:—Orden de 24 de octubre de 1951 por la
que se non,bra Teniente de la Escala de Complemento
•,ad Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales al Aluin
sno de la Milicia'Naval Universitaria D. A:fonso Lla
vona Figaredo. Página 1.650.
Otra de - 24 de octubre de 1951 por la que se nomlbra Te
niente de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Intendencia de la Armada al Teniente provisional de
dicho Cuerpo y EScale- D. J'osé Luis Gómez Delmas.—.
Página 1.653.
Bajas.—Orden de 24 de octubre de 1951 por la que se
dispone cause 'baja definitiva en la Millicia Naval Uni
versitaria el Teniente provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros Navales D. Rafael
de la Rosa Vázquez.—Página 1.603.
MILIcjjj NAVAL UN[VERB ITARIA
Yombrfonientos y prácticas.—Orden de 21, de octubre
de 1051 por la que se nombra Teniente provisional de
la Egeala de Complearento dell Cuerpo de Ingenieros
'Navales al Cabo primero (Ingeniero Naval) D. Juan





ginas 1.053 y 1.054.
de octubre de 19511 por la que se
,en +la Milicia Naval Universitaria
. Alberto Ramón Carrizo Cid.Pá
Bajas.—Ozden de 24- de outubre de 1i951 por la que se
dispone cause baja definitiva *en la- Milicia Naval Uni
veritari• el Cabo segund.o (Estukliante de Derecho)
• D. Frandsco José Alidiámiz-Gogeascoa -Arana.— -Pági
na 1.654.
Otra de 24 de octubre de i19451 por la que se dispone
cause baja definitiva en la 'Milicia Naval Universitaria
e! Alumno D. Jerónimo Llodra Cardell.—Página 1.0514.
Otra de 24 de octubre de aou por la que se dispone
cause baja 'definitiva en la Milicia Naval Universsitaria„-
el Alumno D. Abrahán Manuel Buxaderas. — Pági
na 1,054.
Otra de 24 de octubre de .1951 por la que se dispone
cause baja definitiva en la 1ilicia Naval Universitaria
el Alumno D. 'Manuel Astray Túflez.--Página '1.054.
MILIC3A DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 241e Octubre de 1951 por la que se
',dispone causen baja- en la Milicia de la Reserva Na
val [los Cabos primeros de dicha Organización Juan
Andrés, Caballero Andía y José María Montejo Mar
quijano.—Pkina 1.054.
Otra de 24 de 'octubre de 1951 por que se dispone
causen baja en la Milicia de la Reserva Naval los
Cabos, segundos qüe se citan. Páginas 1.0171 y LOW.
Otra ,de 21 de octubre de 1(951 por la que se dispone
cause baja en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo
segundo José Manuel Larragán — Pági
na 1055.
Púgina 1.052. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 244,
Bajas.—Oreen de 24. de octubre de leiál por fta que -se
'dispone CR usen 'baja ,en la ,Militda de la Reserva -Na
val los Alumnos que se relacionan. Página 1.095.
SERVI010 DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Licencias para contraer inatrimonio.---Orden de 27 de
octubre 'de 119.5:1 por la que se concede licencia para
contraer watrimonio al Teniente de Navío D. Carlos
Dahl Bonet.—Página 1.055.
Otra de 27 Ide
•
octubre de 119,51 -por la que _se concede
!icenci• para contraer matrimonio ai Alférez de Na
vío D. Juan García Moretón. P'ágina 1.055.
Otra de 27 de octubre de -19,11 por la que se concede
licencia para contraer matrimonio al Alférez de Na
)vío D. Pedro Menclien Benítez.—Página 1.0515:
•
-•■••
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destivos. (Orden de- 26 'de octubre de 11951 por la que
ise di-pene cOh:en 'eh ,los
sen a ocupar los que se
fan-tería de Marina qn
y .1 650.
destinos que se indican-y pa
expresan ios Tenientes. de in-.
e se 'citan. Páginas 1.61)15
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 13 de -octubre de 19151 por la que se resuelve
Decurso_ de agravios'interpuesto por D. Manuel Zal
divar Guzmán, Auxiliar Segundo de ADtillería de Ma
rina, .*'parado del servicio, .contra acuerdo del Con
_Fejo Suprfaro de Justicia Militar de 17 de julio
1111.7., Página 1 0516.
ANUNCIOS PARTICULARES
1





Nombramientos. —A propuesta de la Inspección
Central de la Milicia Naval Universitaria y Jefatu
ra de Instrucción, s2' nombra Teniente de, Comple.--
mento (lel Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales
al Alumno, d'2c1arado "apto" para dicho empleo por
Orden Ministerial cL 31 de cetubre de 1914 (DIARIO
OFICIAL núm. 256), D. Alfonso Llavona Figaredo,
como comprendido en el artículo cuarto transitor'.o,
apartado a), del Reglamento para la formación de
las Escalas 1Complemento de la Armada, aproba
do por OTd n Minist,z'rial de 9 de abril de 1943
(D. O. núm. 82).
Madrid, 24 de octubte de 1951.
MORENO
Excmos. .Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la >Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de' El Ferrol del 'Caudillo y Almiran
tes Jefes del Servicio de Personal' y de Instruc
ción.
Sres....
— Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 31 del Reglamento para la formación c12. las
Escalas de ,Complemento de. la Armada, rectificado
por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 de febrero de 195o,(D. O. números 267
y 54, respectivamente), s@' nombra Teni,entre de
Escala de Complemento del Cuerpo de Intendencia
de. la Armada al Teniente provisional de dicho
Cuerpo y Escala D. José Luis Górnez Delmas, ccn
antigüedad de 1.° de octubre corriente, fecha sen
que terminó el período de prácticas reglamentarias.




Bajas.—A petición del interesado, Teniente pro
visional de la Escala de Complemento del Cuervo
ele Ingenieros NIvales, D. Rafael d2 la Rosa Váz
quez, nombrado por .Onden Ministerial de 17 de
mayo de 195,1 (D. O. núm. 114), y visto lo infor
mado por la Iispección Central de' la Milicia. Naval
Universitaria y Jefatura de Instrttcción, se dispon?
la baja definitiva del` citado en esta Organización,
con pérdida del mencionado empleo provisional.
quedando- en la situación mItar qu:_s le corresponda.
Madrid, 24 de octubre de 1951.
MORENO
•Excmos. Sres. Almirantes Jefes .Estado Mayo
de la Armada, de l. Jurisdicción Central, del Set




Nombramiento v prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 d.1 Reg-lamer
to para la formación d? las EsCalas de Complemen
to de la Armada, rectificado por Orden Ministerial
de 30 da noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y
a prepuesta ide la Jefatura de Instrucción, se noiy
bra Teniente provisional de lar Escala de Complc
mento del Cuerpo de Ingenieros Navales al Cabo
primero (Ingeniero Naval), declarado "apto" para
dicho •cmpleo por Orden Ministerial de 31 de mar
zo de 1947 (D. O. núm. 75), D. Juan Fernández de
Palencia.
Asimismo se dispone efectú,, en el Ramo de Ing-:
nicros del Arenal del Departamento' Marítimo d
Cartagena, las prácticas reglamentarias 'establecidas
en el artículo 31 del citado Reglamento, en el
ríodo de ticmpo comprendido entre el 1.° de ser
tiembre de 1952 al 1.° de enero de 1953, cle _acuerdo
con lo determinado cn la disposición ministerial d
28 de febrero de 195o (D. O. núm. 54).
.Mádrid, 24 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán G:neral del Departamento
Marítimo de Cartagr2na v Almirantes Jefes del
Servicio de Pensonal' y de Instrucción.
Bajas. Por haberse comprobado que ,1 Calo
primero de la Milicia Naval Universitaria D. Al
berto Ramón Carazo Cid, declarado "apto" pata
Tmiente Auditor de 'Complemento por Orden M
ffisterial de 26 de ,enero de 1948 (D. O. núm. 23),
ha demostradcl anormalidad en la continuación rD
los estudios por ros cuales ingresó en dicha Orga
nización, se clispon, cause baja en la citada Milicia,
con pérdida del empPo alcanzado y de la declara
ción de aptitud reconocilla, debiendo servir hasta
completar doce meses.
Se incorporará a filas inmetliatamente en la fecha
v destino que ordene el Srvicio de Personal, no
•
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efectuando el. período de instrucción qu2 y4 hizo
cora° Alumno de la Milicia Naval Universitaria.
Madrid, 24 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado May5r
de la .Arraada, Capitán General del D:partamen
_
to ,Marítimo de ICádiz y Almirante.s Jefes dei
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres....
5
Bajas.—Corno resultado de exp:diente tran-iitado
al efecto, y de, acuerdo -con lo informado por la Ins
pección Central. de la 'Milicia' Naval Universitaria
y Jefatura. de Instrucción, se- dispon::( que •el Cabo
segundo de- la Milicia- Naval Universitaria (Estu
diante de Derecho) D. Francisc.o josé Aldámiz
Goleascoa Arana cause baja cnitiva en dicha Or
ganización por hab:r sido declarado inútil total para
el servicio de la "macla, como comprendido en el
número 67, orden quinto, clase segunda, dz.1 vigen
te 'Cuadro de :exclusiones ,de la Armada.
Madrid, 24 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante J-2fe del Estado Mayor
d2 la Armada y Capitán General del Departamen
to »Marítimo El Rirrol de lr Caudillo.
Excmos.
Por no haber 'efectuado el curso único espz
cial que previno el artículo cuarto transitorio del
vigente Reglam:nto para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, -aprobado por
Orden Ministerial de 9 de abril de ri943 (D. O. nú
mero-82), dispon-± la baja défirlitiva en la Milicia
Naval Universitaria del Alumno D. jerónimo Llo
dra Cardell, admitido por Orden »Ministerial de
T7 de mayo de 1911. (D. O. núm. 115), el que que
dará .en la situación militar qui:' por su edad le co
rresponda.





Por no haber -fecuado el curso único espe
cial que previno el artículo cuarto tranitorio del
vigente Reglarn:nto para la formación d las •Es7
calas d-e Complemento de la Armada, aprobado por
Orden Ministerial .de 9 de abril de 1943 (D. O. rn"-!-_
mero- 82), se dispon-_. la baja definitiva .en la Milicia
Naval Universitaria del Alumna D. -Abrahán Ma
nuel 13uxaderas, admitido por (Orden Ministerial de






situación militar qu- por su edad le co




Bajas.—Por no haber efectuado d curso único
especial que previno el artículo cuanto transitorio
del vigente Reglamento para la formación de las
Escalas .de Complemento c12. la- Armada; aprobado
por Orden Ministerial de 9 de abril de 1943 (DIARIO
OFICIAL núm:(r.o 82), se dispone la baYa definitiva
en la Milicia Naval Universitaria Alumno don
Manuel Astray Túñez, admitido por Orden Minis.
terial de 17 de mayo de +944 (D. O. núm. 1J5.), el
que qu::elará cn la situación militarAue por su edad
le corresponda.





Milicia de la Reserva Naval.
•
Bajas.—Por no haber efectuado su presentación
al curso teórico-práctico correspondiente, ni haber
dado ctimplimis-mto a las normas dispu:stas a efec
tos de incórporación, causan baja en la Milicia de
la Reserva Naval los Cabos primeros de dicha Or
ganizacióti Juan Andrés Caball::ro Andía y José
María Montejo Marquijano, con la pérdida del em
pleo ,alcanzader, clebi:ndo servir hasta scorppletar
veinticuatro me.ses. •
Se incorporarán a filas. inmediataments? en la fe
cha y destino que -ord:-ne( el Servicio de Personal,
no efectuando 'el p"ríodo de instrucción que ya hi
cieron como Alttmnos de la Milicia de la Reserva
Naval.




D2 acuerdo con lo que idispofie el artículo 25
del, Reglamento de la Reserva Naval, aprobado por
Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949 (DIARIO
OFICIAL mln-rrro 77), y cOo comprendidos e'n la
Tabla primera anexa al mismo, rectificada por .0r
dzrn Ministerial de. II de,enero. de 1951 (D. O. nú
mero 14), causan baja en la Milicia de la Reserva
Naval. los Cabo4 segirados de dicha Organización
que a continuacion, se expresan debienb servir con
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Luis Sastre Alinela.
Joaquín Díaz Varela.
Rafael Juan Ródenas. •
Ehrique Estévez de los Reyes.






Bajas.—Como, resultado de expediente tramitado
al efecto, y de acuerdo con lo informado por la
Inspección Central de la Milicia de la; Reserva Na
•al y Jefatura de Instrucción, se dispone que el Cabq
segundo .de la Milicia del la Reserva 'Naval José.
Manüel Larrakán Gil-DeIgado cause baja- en dicha
Organización por haber sido declarado inútil total
para el -servicio de la Armada por l Tribunal "Mé
dico del Departamento Marítimo de Cádiz, por ha
llarse incluido en la Clase 2.a, OrdYri 5.°, número 67'
del Cuadro de exenciones de Marín:ría vigente.





De acuerdo con lo que dispone eI artículo '25
dz-1 Reglamento de Ja. Reserva Naval, aprobado por
Orden'Min:.sterial ol2c- 23 de febrero de 1949 (DIA
RIO OFICIAL núm. 77), y como comprendidos en
Tabla primera, anexa al mismo, causan ,-,baja _en la
Milicia de la Reserva Naval, 'incorporándose con
su reemplazo o primero •u2' se llame, entrando. en







José. María Pérez Pinar.
Jesús Aldoma, Cdy.
Joaquín López Díez.
Ricardo Alberto Aguado Gómez.






‘LiOndas tara contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto (n- la Ley de • 23 de junio de. 1941
(ID. O. núm. 160) se concede' Salida-para. 'contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen de
Sobrino y de la Sicrra al Teniente ác Navío D. Car
los Di3thl Bond.
Madrid, 27 de octubre de* 1051.
MORENO
Ex¿mos. Sres. Capitán General del Departamental





Licencias /'ara contrae" matrimonio.—Con arreglo
a lo dispu:sto f.--m la Ley de 23 de junio de 19■41
(D. O. núm. 16o) se concede • licencia para contraer
Matrimonio con la señorita María Isabel Rodríguez
Brea al Alférez de Navío, D. Juan García Moretón.
Madrid, 27 de octubre 195d.
MORENO
Exc.-Mos. Sres. Capitán General •del Departamento
Marítimo. de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Sr
vicio de Personal.
_
Con arreglo a lo dispuesto ten la Ley de 23 'de
junio 1941 (D. O. núm.-10o) se concede licencia
para contraer matrimonio con la. señorita Magda
lena del Cerro Mendhen al Albérez .de Navío don
Pedro M..nchen Benítz.
Madrid, 27 de octubre de i951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
iNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de In
fantería de 1Marina q•,e -a continuac'.ón se relacionan,
cesen en- sus actuales -deStinos y pasen a,-.Octipar --los
que se expresan :
Don J.7sús María Costa Furtiá.—Del Tercio eh'
Baleares, a la Escuela Naval Militar.
Don Vicente Bisbal Amengua.—Dell minador Vid
rano, a la Escuela Naval Militar.
Don José Manuel Bravo Hidalgo. Del Terc;o del
Sur, al minador Vulcano
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Estos destinos se confieren con carácter forzr_ so a
ectos admini.strativos.
Madrid, 26 de octubre -de 1951.
MORENO
xcmos.. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol de Caudillo, Cá
diz y Cartagena. Comandante General de -la. Base
Naval de Baleares e InSpector General de Infan
tería de. Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr.: El !Consejo de Ministros, con fecha
7 de septiembre último; tomó el acuerdo que dice así:
"En el recurso de agravios interpuesto por clon
Manuel Zaldívar Guzmán. Auxiliar segundo de Ar
tillería de? 1\larina, separado del servicio, contra acuer
do del Conserjo Supremo de Justicia Militar de T7 de
julio de 1947, que dejó sin efecto un. seritalamientcl
anterior de haber pasivo; y
Resultando que el recurrente pasó a la situación
ck retirado por aplicación de la Ley de 12 de julio
de 1940 y, en consecuencia, él Consejci Supremo de
Justicin Militar le serialó haber pasivo correspon
diente, por acordada de la Sala d Gobierno de 17 de
febrero de 1942; pero como posteriormente fuese
rzemplazada aquella- situación militar por la ,de sepa
rado del seryicir, en aplicación dell artículo 8.° de
la Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represión de
Masoneiía y el Comunismo, el citado Supremo
Consejo, para dar cumplimiento a la Orden d- 26 de
marzo de 1947, en la que así se disponía, dejó sin
efecto el cnterior serialamiento de haber pasivo, por
acordada de 17 de julio de 1947. que declaró al
recurrente sin derecho a pensión por no reunir los
«veinte arios de 92rvicios que requiere el Estatuto.
Resultando que centra este acuerdo inte:rpuso el
interesado, en 17 de- noviembre de 1950, recurso de
reposición. y como transcurrierfm más de treinta
días sin que se le notificara resolución alguna,' en
tendiéndolo desestimldo 1:;ror el silencio administra
tivo,- recurrió en agravios con fecha 5 de febrero
de 1951, fundándose en que, según reiterada juris-1
prudencia, la Administración no puede volver sobre
sus propias' resoluciones después de pasados cuatro
arios desde que se dictaron y, por lo tanto, ell Con
sejc- iSupremo de Justicia Militur -no pudo rectificar
(in 'él' año 1947 un acuerdo adoptado el 17 de febre
ro de 1941;
Visto el artículo 4.9 de la Ley de 18 de marzo
e 1944;
Comide:rancio qu conforme a lo dispuesto en
el artículo 4.7 de la Ley de 18 de marzo de 1944,
1
el recurso de repcsición, previo -131 de agravios, debe
.in•ponerse en plazo improrrogable de quincé
días, contados a partir de la fecha en que se notifica
la resolución impugnada.
Considerando que, en el prIesnte caso, la reso)u
ción impugnada .es de .17 de julio de 1947, y ei
recurso de reposición no se fcrmuló hasta el año
1950, y aun cuando no consta en el .expediente
f.:cha de notificación del acuerdo recurrido, es inclit.
dlle que el interesado tuvo .noticia de él a su de
bido tiempo, puesto que dejó ...de percibir la pensión
de retiro que venía disfrutando; por todo lo cual
el recurso debe declararse imprec£dente-, sin entrar
en 'el fondo del asunto.
El- Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictam:n emitido por el iConsejo -42 Estado,' ba're,.
sutlto declamr improcedente el presente recurso de
agravjos.
Lo que de orden de su Excelencia se publica en
'el Boletín Oficial del Estado para cenocimiento de
Vuecencia y notificación al interesado, (12.
dad con lo dispuesto ;en el número primero-. de la de
'esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
- Dios guarde a V. E. muchos años. •
1Madrid, 13 de octubre de 195,1.
EXcmc'.. Sr. Ministfo de- Marina.





,SIERVIC IOS DE INTE NDE NC IA —VES'FUAR10S.
Para general conocimiento, se hace público que a
las 10 horas de los días del próximo mes de noviembre
c!.ie a continuación se expresan, se celebrará, en el local
de actos de este Ministerio y ante la Junta que pre
viene el artículo 9.° del Reglamento de Vestuarios de
la Marria, concurso público para la adquisición de
los tejidos y efectos varios que se relacionan- por lotes
y que corresponden a los vestuarios de Marinería e In
fantería de Marina previstos para los años naturales
de 1952 y 1953, siendo las cantidades que se indican
las calculadas para el ario de 1952'.
Día 22—LANAIS
Lote 1.—Forro azul_ 18.8°72,00 ni.
" 2.—Forro gris... ... • • • • • • • • • • • • -• • • 4.1980,00 in
'I I
• • • • • • • • • • • 6.274,80 P
• • •
•
• • • •
11
• • 2:2.9110,00 111.
...15.—Paño chaquetón"... • • • $.466,00'
1■.tlimei‘o•244. DIARIO OPIOIAL MINISTERIO
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sueem de goma... ...
31-A1pargatas die suela de cáñamo.
37.-Górros parlo azul... .•• ••• ••• •••
38.-Gorras blancas... ••• •••
29.-Bo1isas de aseo
40.-Bcirceguies becerro... .••
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Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en la Biblioteca del Ministerio de Marina todos
los alas laborables durante las horas hábiles de ofici
na. También pueden examinarse en las Intendencias de
los Departamentos Marítimos y de las Comandancias
Generales de las Bases Navales de Baleares y Canarias,
así como en las Jefaturas de los Servicios de Intenden
cia del Sector. Naval de Cataluña (Barcelona) y las
de las Comandancias de Marina de Bilbao y Sevilla.
El importe de este anuncio será satisfecho a prorra
teo entre los adjudicatarios de este concurso.
Madrid, 25 de octubre de 1951.-El Jefe del Ne
gociado Central de Vestuarios, Pedro García de Ledruz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

